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Berg und Ski Heil 2008!
Mitteilungen des Vorstandes
4Sicherheit beim Klettern in der Halle und am Fels
Es gibt nichts Schönres für den Geist, als ein Bergseil, wenn es reißt,
also sprach der Alpinist, dass Gefahr Vergnügen ist.
Steigt er über steilen Grat, schlägt im Eis sich einen Pfad,
springt von Stein zu Stein vergnügt, bis er endlich unten liegt.
Und er haucht als letztes Wort: Das ist ein gesunder Sport!
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6Mitteilungen des Vorstandes
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2008
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7 Der Vorstand gratuliert
Herzliche Glückwünsche den Jubilaren
des zweiten Halbjahres 2007
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8 Wir trauern!
Bergkamerad Walter Claußnitzer
25.02.1937–19.08.2007
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Kammwanderung 2006 –  Kaiserwetter auf dem Wieselstein am
14. Januar 2006 
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9Dezember 2007
2. Adventswanderung zum Schneeberger Weihnachtsmarkt
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Sektionsveranstaltungen: unser Stammtisch
Stammtischabende Frühjahr 2008
Stefan Bengs, Vortragswart
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Kurz berichtet:
Bericht der Klettergruppe „Carl Stülpner“ 2007
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Wer macht so etwas?
Stefan Bengs
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Die Veranstaltungsbedingungen der Sektion, die für die Kurse benötigten Ausrü-
stungsgegenstände und weitere Erläuterungen zu den Kursen sind in der Ge-
schäftsstelle, beim Kursleiter sowie unter
www.dav-chemnitz.de/ausbildung_ausbildungskonzept zu erfahren!
Das Anmeldeformular kann aus diesem Heft (Seite 47) herausgetrennt werden!
Ausbildungsprogramm der Sektion Chemnitz
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100 Jahre Kellerbauerweg
Müssen immer erst 100 Jahre vergehen…?
Dr. Frank Tröger
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Verdiente Rast der gemeinsamen Wandergruppe
aus Sand und Chemnitz 
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Drei Episoden vom Kellerbauerweg
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Die Wandergruppe „Pfunderer Höhen-
weg“ war vom 21. bis 28.07.2007 unter-
wegs.
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Urkunde „100 Jahre Kellerbauerweg“
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Die Ortsgruppe „Oberes Erzgebirge“
wanderte vom 24.07. bis 27.07.2007
„Rund um den Nevessee“
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Eine Hochtourenwoche im Berner Oberland –
Von der Waschküche bis zum Traumwetter
Uwe Trenkmann
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Frühjahrswanderung 2007 der Ortsgruppe ,,Oberes Erzgebirge“ der Sektion
Chemnitz im DAV vom 10.05.07 bis 13.05.07 durch das Elbsandsteingebirge
Eckhard Schiefer/Karin Weiske
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Sektionsmitglieder berichten
Aufbruch am dritten Tag, dem letzten Wandertag, von
Mezna in das Tal der Kamenice. 
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Wandern in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz
Elke und Ulrich Benedix
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Sektionsmitglieder berichten
Im Labyrinth kann man sich sowohl verlaufen, als auch
steckenbleiben!                        
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Sektionsmitglieder berichten
Himmelfahrt  2007 – Isergebirge
Dr. Dirk Prüstel, Düsseldorf
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Der September lockt – sechs Jahre Touren im Zugspitzgebiet
Andreas Scholz
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Unser Autor Andreas Scholz beginnt an dieser Stelle sehr interessant über seine jährli-
chen Zugspitzbesteigung zu berichten. Leider sprengt der Umfang seines Berichtes un-
seren Rahmen. Die Redaktion beschränkt sich daher auf einen gekürzten Bericht der
2006er-Besteigung. Der vollständige Beitrag steht im Internet unter www.dav-chemnitz.de
zur Verfügung. Wir bitten um Nachsicht.
Klettersteige in der Mieminger Kette, Schneefernerkopf, Zugspitze
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Kurz berichtet:
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Einladung zum Bergtest nach Wehlen
Ursula Pahlitzsch
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„Bitte recht freundlich!“ heißt es auf dem Papst-
stein.
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Bücher für uns:
Neues aus dem Bergverlag Rother GmbH
Gerhard Hirtlreiter
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Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie Fragen haben:
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Alle Mitglieder bitten  wir herzlich, sich zur erheblichen Entlastung des Schatz-
meisters dem Lastschriftverfahren anzuschließen.
Der Mitgliedsbeitrag muss bis zum 31.01. des Jahres entrichtet worden sein, um
die Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten.
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Kursanmeldung:
 Anmeldung für Kurse und Touren der DAV-Sektion Chemnitz
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